







[关键词 ] 　　生态政治学 　环境社会学 　环境政治学
　　生态政治 (ecological politics)的出现是 20 世
纪最显著的政治图景之一。对于生态政治 ,有两
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到生物中心主义 ,再到生态中心主义 ,将“价值”、
“权利”等概念逐步扩展到人以外的其他动物 ,以
至一切自然存在物。20 世纪 60 年代末 ,美国思
























































国得到认可 ,一个梦想在 21 世纪实现可持续发
展的目标进入了国际行动计划。
41 环境社会学范式的确立。1978 年 ,卡顿





化 ,而且科学技术是万能的 ,就可以人定胜天 ,无
限增长。卡顿和邓拉普将这种以人本主义假设
为前提的范式称为人类例外主义范式 ( Human -
exceptionalism - paradigm ,简称 HEP ,又被称作
增长范式) ,主张以新生态范式 (New - ecological





纪 80 年代以来 ,新生态范式在欧美发达国家确
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5. 生态政治学的产生。面对日益明显的生
态危机 ,从 20 世纪 60 年代起 ,一股新的社会运
动力量在全球崛起 ,与过去出现的社会运动相























为在 20 世纪 60 年代末 70 年代初。在确定具体
的标志性著作上 ,主要有两种观点。一种观点认
为 ,绿色政治研究发端于 1962 年卡逊的《寂静的
春天》,该书使环境作为一个政治问题走上历史














































(Bruce M. Russett ) 出版于 1967 年的《Interna2
tional Regions and the International System : A
Study in Political Ecology 》。在一些西方学者眼
—32—




政治学早 ,在 20 世纪 80 年代以前的西方文献
中 ,我们较少看到生态政治学这个概念 ,更多的
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态中心主义思想都具有这些共同的特征 : (1) 认
识到人类的全部利益在非人类世界中的范围 ;
(2)承认非人类存在物的价值与利益 ; (3) 充分考
虑未来人类与非人类的利益 ; (4) 赞成科学与技














































































































术语”( umbrella term) ,意即广泛的观点和看法




领域 ,却忽视了 20 世纪 60 年代以来一项极为重
要的知识创新 ,这就是科学、技术与社会 ( STS)
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